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Eric Kessels. 24 hrs. in photos. Expo Big Bang Data http://bigbangdata.cccb.org/en/24-hrs-in-photos-by-erik-kessels/  
Infoxicación 

In the near future, experts predict that 
content  on  the  web  will  double  every  72 
hours.    The    detached    analysis    of    an 
algorithm  will  no  longer  be  enough  to  find 
what we are looking for. 
 
To   satisfy   the   people's   hunger   for   great 
content  on  any  topic  imaginable,  there  will 
need  to  be  a  new  category  of  individual 
working online. 
 
Someone whose job it is not to create more 
content,   but   to   make   sense   of   all   the 
content  that  others  are  creating.  To  find the 
best and most relevant content and bring it 
forward. 
 
The people  who choose  to take on this  role 
will be known as Content Curators 
Origen: Manifiesto de Bhargava (2009) 
http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-
the-next-big-social-media-job-of-the-future-.html 
 
 Problema: 
Crecimiento excesivo de la información  
Obsolescencia rápida de la información  
Infoxicación: Saturación de contenidos  
Incapacidad de los algoritmos 
Nuevo enfoque: La content curation 
 
Énfasis:“No crear nuevo contenido sino dar sentido al   
que otros han creado” 
Claves del Manifiesto de Bhargava 
http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future-.html 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rohit Barghava (2009):   
 
“Un content curator es alguien que encuentra, agrupa, 
organiza y comparte continuamente el contenido mejor 
y más relevante sobre un tema específico online” 
 
 
 
 
 
 Definiciones 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolors Reig (2010):  
 
“Un Content Curator, un Intermediario crítico del 
conocimiento, es alguien que busca, agrupa y comparte 
de forma continua (recordemos la real time web que 
vivimos) lo más relevante (separa el grano de la paja) en 
su ámbito de especialización”  
 
 
 
 Definiciones 
    
    
    
    
 
Sistema llevado a cabo por un especialista (el content 
curator) para una organización o a título individual, 
consistente en la búsqueda, selección, caracterización y 
difusión continua del contenido más relevante de 
diversas fuentes de información en la web sobre un 
tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) específicos, para 
una audiencia determinada, en la web (tendencia 
mayoritaria) o en otros contextos (p.e., en una 
organización), ofreciendo un valor añadido y 
estableciendo con ello una vinculación con la 
audiencia/usuarios de la misma. 
Guallar & Leiva (2013) 
    
    
    
    
-Sistema continuo 
 
-Llevado a cabo por un especialista (el content curator, o el 
profesional que ejerce de content curator) 
 
-Para la organización (empresa, entidad pública) o a título individual 
 
-De búsqueda, selección, caracterización y difusión (las 4S’s) 
 
-Del contenido más relevante 
 
-A partir de diversas fuentes de información  
 
-Sobre un tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) específicos 
 
-Para un público determinado (que puede ser interno o externo) 
 
-En la web o en otros contextos (p.e., en el interior de una 
organización) 
 
-Ofreciendo un valor añadido 
 
-Estableciendo una vinculación con los destinatarios de la curation 
(engagement) 
 
     
     
      
 
Curator (en inglés): 
 
= cuidador de 
 
= especialista que prepara una selección o colección de obras 
para una exposición sobre un determinado tema o artista (en el 
mundo de los museos y del arte) 
 
= especialista en un determinado tema y que selecciona una 
colección de objetos  
 
Content curator = especialista que selecciona una colección de 
contenidos en internet 
 
 
 Término 
     
     
      
 
Opciones: 
 
Término en inglés:  content curator 
    content curation 
 
Traducción literal:  curador de contenidos / curador de continguts 
    curación de contenidos / curació de continguts 
    curaduría de contenidos 
 
(Fundeu):   responsable de contenidos 
    gestor de contenidos 
    editor de contenidos  
 
(Termcat):   cura de continguts  
    curador de continguts 
 
 
 
 Término 
Qué no es 
• Recomendación social (compartir links en redes sociales) 
• Sistema de publicación regular, no esporádico 
• Agregación de contenidos 
• Intervención humana, no automatizada 
• DSI (difusión selectiva de información) 
• Más valor añadido 
• Creación de contenidos propios 
• Combinación: creation + curation 
 
 
 
 
    
    
    
    
   Curación frente a agregación y a creación 
    
    
    
    
   Ámbitos de acción de la content curation 
CURACIÓN DE CONTENIDOS 
    
    
    
    
 
 
1. La gente no quiere más 
contenido, quiere menos 
 
2. Los curators son de tres tipos: 
expertos, editores y 
apasionados 
 
3. La curation no es un hobby, es 
profesión y vocación 
 
4. La curation precisa tecnología y 
herramientas para trabajar 
rápidamente 
 
5. La curation (=alta calidad) es un 
contrapeso en la Red a los 
contenidos de baja calidad 
Visión amplia de la content curation:  
Las 5 leyes de Rosenbaum (2013) 
    
    
    
    
Decálogo ético de la curación de contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.loscontentcurators.com/decalogo-etico-para-el-content-curator-10-condiciones-de-una-buena-curacion-de-contenidos/  
    
    
    
    
 
Qué es 
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Cómo se hace  
 Content curation 
      
        
Grandes marcas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.loscontentcurators.com/content-curation-en-grandes-marcas-de-contenidos-spotify/  
      
        
Blogs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.comunidadbaratz.com/blog/las-10-bibliotecas-mas-impresionantes-que-hay-en-el-planeta/  
      
        
Blogs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.comunidadbaratz.com/blog/8-motivos-por-los-cuales-la-formacion-continua-es-imprescindible-para-el-personal-de-biblioteca/  
      
        
Blogs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://torontopubliclibrary.typepad.com/arts_culture/2019/03/celebrate-international-womens-day-with-10-quirky-photos-of-toronto-women-working.html 
      
        
Blogs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.brainpickings.org/2011/10/20/i-steve-steve-jobs-in-his-own-words/   
      
        
Blogs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ideofilia.wordpress.com/2016/10/27/como-la-vida-misma/  
      
        
Blogs. De blog a newsletter 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://nextmedia.lavinia.tc/imperdibles/los-imperdibles-de-next-media-28/  
      
        
Blogs. De blog a newsletter 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://us16.campaign-archive.com/?u=3220af5984d64f922f1a8ea58&id=b40d9  
      
        
Newsletters (+ podcasts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://mixx.io/2019/01/30/facebook-vuelve-a-las-andadas/  
 
      
        
Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/grupobaratz  
      
        
Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/donatunimpuls/posts/1329183397148539  
      
        
Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/bibcentelles/  
      
        
Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/BibliotecaPublicaSalamanca 
      
        
Twitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://twitter.com/nypl/status/1109854397322940417 
      
        
Twitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://twitter.com/grupobaratz/status/1111191239821533185 
      
        
Twitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://twitter.com/BiblioCatalunya/status/1110828806716178433  
      
        
Pinterest 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.pinterest.es/ArtPictureNYPL/mad-men/  
      
        
Paper.li 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tellus.ub.edu/  
      
        
Instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/BsNYqKfA9mN/ 
      
        
Instagram stories 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17944110319188491/ 
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 Content curation 
     
     
      Métodos: Kanter: las tres S’s 
http://www.bethkanter.org/content-curation-101/ 
     
     
      Métodos: Good, 
workflow 
1. Identificar I el tema  
2. Seleccionar e identificar las fuentes de 
búsqueda 
3. Configurar la búsqueda  
4. Contactar con fuentes personales  
5. Agregar  
6. Filtrar 
7. Seleccionar noticias 
8. Verificar el origen de la información  
9. Editar  
10. Proporcionar contexto 
11. Dar perspectiva propia, opinar 
12. Titular  
13. Poner créditos (citar las fuentes) 
14. Secuenciar la publicación de las noticias 
seleccionadas 
15. Etiquetar y clasificar las noticias curadas 
(para mejorar su recuperación posterior) 
16. Actualizar periódicamente con nuevos 
contenidos  
17. Divulgar (en el sentido de informar sobre la 
autoría, objetivos, tema de la curation) 
18. Distribuir (enviar a diversos canales de 
distribución)  
19. Comentar e interactuar con la audiencia  
20. Analizar los datos de la curation  
 
http://www.masternewmedia.org/real-time-news-curation-the-
complete-guide-part-4-process-key-tasks-workflow/  
     
     
      Métodos: Guallar & Leiva: las 4S’s  
http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation/ 
     
     
      Métodos: Guallar & Leiva, las 4S’s  
http://www.orestesocialmedia.com/content-curation-una-estrategia-de-marketing-online-de-gama-alta-ii-parte/  
  SEARCH  
  
SHARE 
 
SENSE MAKING 
 
SELECT 
 
 
MI MÉTODO DE TRABAJO COMO CONTENT CURATOR @jguallar 
ARTICULOS 
http://www.loscontentcurators.com/mi-sistema-de-trabajo-como-content-curator-fases-
herramientas-y-ejemplos/  
    
    
    
    
Sense making: cómo añadir valor 
 
La clave de la curation 
La cuestión principal de la curación de contenidos es la 
caracterización o sense making : esta fase distingue a la 
curation de la recomendación social o de la simple difusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith 
 
 
 
http://www.curagami.com/featured/6-reasons-curation-becomes-elephant/  
http://www.curata.com/blog/6-content-curation-templates-for-content-annotation/   
Pawan Deshpande 
     
     
      
Extractar (Abstracting)  
 
Consiste en copiar el título, las primeras frases y, en su caso, 
una imagen, del contenido original.  
 
Es poco más que un “cortar y pegar”.  
 
Esfuerzo bajo 
Valor añadido bajo 
 
 
 
 Sense making: cómo añadir valor 
     
     
      
 
 
 Extractar (abstracting) 
http://www.scoop.it/t/tic-gff/p/4015452416/2014/02/06/la-biblioteca-en-linea-europeana-lanza-una-aplicacion-gratuita-con-acceso-a-350-000-imagenes   
 
     
     
      
Retitular (Re-titling) 
  
Consiste en cambiar el título original por uno propio. La 
aportación del curator se concentra exclusivamente en el título.  
 
En algunos casos, puede ser una técnica muy conveniente, por 
ejemplo, para facilitar la lectura en dispositivos móviles, o en la 
curation en tiempo real en redes sociales (Twitter). 
 
Esta técnica se puede usar combinada con otras, pero también 
de manera independiente. 
 
Esfuerzo bajo 
Valor añadido bajo 
 
 
 
 Sense making: cómo añadir valor 
     
     
      
 Retitular (re-titling) 
https://twitter.com/jguallar/status/931462369372499968  
     
     
      
Summarizing: resumir o comentar 
 
Consiste en redactar un resumen o un comentario original (más 
o menos breve); es decir, no se trata de copiar simplemente una 
parte del texto original, sino que la redacción es propia del 
curator. Dos modalidades:  
- Resumen (más objetiva) 
- Comentario (más personal)  
 
 
Esfuerzo bajo/medio 
Valor añadido medio/alto 
 
 
 
 Sense making: cómo añadir valor 
     
     
       Resumir o comentar 
https://twitter.com/rmunoz/status/444021884422610945  
 
     
     
       Resumir o comentar 
https://twitter.com/jguallar/status/446566105327628288 
 
     
     
      
Citar (Quoting)  
 
Consiste en copiar literalmente una selección entrecomillada del 
contenido original, presentada o comentada por el curator.  
 
Representa un nivel superior a las tres técnicas anteriores, 
porque es el curator quien selecciona siguiendo su criterio 
aquella parte del contenido más interesante para su audiencia.  
 
Esfuerzo medio 
Valor añadido alto 
 
 
 
 Sense making: cómo añadir valor 
     
     
       Citar (quoting) 
https://www.brainpickings.org/2011/12/02/steve-jobs-1995-life-failure/  
 
      
        Práctica: Content curation en Twitter 
http://www.loscontentcurators.com/4-tecnicas-de-caracterizacion-de-contenidos-en-twitter-real-
time-curation/  
http://www.loscontentcurators.com/curando-contenidos-en-twitter-v-9/ 
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